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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, 
dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite 
audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan 
perusahaan diukur dengan menggunakan Cash Flow Return On Assets 
(CFROA). Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Sampel ditentukan 
berdasarkan purposive sampling dengan total sampel sebanyak 198 perusahaan 
manufaktur. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk 
menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 
Dewan Komisar is , Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional dan komite audit terhadap Kinerja Keuangan secara parsial 
maupun secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa 
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THE INFLUENCE IN IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE 
STRUCTURE  FOR  FINANCIAL PERFORMANCE IN MANUFACTURING 
COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2012-2014 
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This study aimed to analyze the role of commissioners board, directors 
board, managerial ownership, institutional ownership, and the audit committee 
of the company's financial performance. Measurement of the company's 
financial performance is measured by using a Cash Flow Return on Assets 
(CFROA). The samples are manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2010-2014. The sample is determined by purposive sampling with a 
total sample of 198 manufacturing companies. This study uses multiple linear 
analysis to analyze the influence of independent variables on the dependent 
variable. The results showed that there is influence between the Commissioners 
Board, Directors Board, Managerial Ownership, Institutional Ownership and 
Financial Performance audit committee partially or simultaneously on 
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